

















































Factor Analysis on the Consciousness of ICT Use in People Concerning Special Education



















受理日　平成 30 年 1 月 27 日
サイコセラピーにおける「対話」と教育における「対話」
抄録：新学習指導要領で「対話的な学び」視点が導入され、深い学びのための手段として「対話的」であることの意
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4. 1.  授業形態および内容























4. 2.  ある日の事例検討における対話エピソード
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4. 3.  事例検討における対話
　次に、別の院生による事例検討の一端を報告する。
事例は、個人情報を配慮し大幅に改変した。
【事例の概要】事例 : 小学校 2 年生男子 A
　9 月末の授業で本事例を報告。報告者は週 1 回実習
で現任校へ出かけ、遊び相手として A に接し、担任
や校長らと協働し対応する立場にあった。
　A は、母と保育園年長の妹との 3 人暮らし。1 年生
の頃は母の実家に住み、祖母が家事や A の宿題を見
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